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An läß l i ch des 90. G e b u r t s t a g s des Künst le rs 
e r s c h e i n t d i e s e r Band, i n dem e r s t m a l i g etwa 100 
P r e s s e g r a f i k e n v o r g e s t e l l t w e r d e n , d i e d u r c h 
s e ine erzählenden und dramat i schen Werke ergänzt 
werden. 
Z i n n e r , H e d d a . D e r T e u f e l s k r e i s und a n -
dere Stücke. Ausgewählte Werke i n E i n z e l a u s g a -
ben. Hrsg . von E. Pe tersohn. 
1986. 520 S. 15 ,50 DM. 
B e r l i n : Der Morgen, 
In d i e s e m Band w e r d e n f o l g e n d e Stücke 
aufgenommen: "Cafehaus Payer " - " G e n e r a l L a n d t " 
- "Der T e u f e l s k r e i s " - "Lützower" - "Was wäre, 
wenn?" - "Ravensbrücker B a l l a d e " . 
JOURNAL NOTES 
S i n n und Form 
v .d . Akademie 
He f t 4 -5 (1985) . 
Heft 4 
: Be i t r ä g e zu_r L i t e r a t u r , h r s g . 
der Künste der DDR. 37. J a h r . 
E inen Schwerpunkt des 4. Hef tes b i l d e n Lese-
proben aus Kanada: Aufsätze über den Romancier 
F r i e d r i c k P h i l i p Grove (von J a n e t G i l t r o w ) und 
d i e a n g l o k a n a d i s c h e G e g e n w a r t s p r o s a (von M a t t 
Cohen), sowie Prosastücke von Mardeca i R i c h t e r , 
Mav is G a l l a n t und Margaret Atwood. 
Von besonderem I n t e r e s s e dür f t e s e i n , daß 
Auszüge aus Erns t B lochs 1956 i n L e i p z i g g e h a l t -
ener S c h e l l i n g - V o r l e s u n g über d i e Le i s tungen der 
romant ischen N a t u r p h i l o s o p h i e a b g e d r u c k t s i n d . 
(Der 1977 gestorbene Ph i l o soph wäre im J u l i 100 
Jahre a l t geworden.) Gerd I r r l i t z , P ro f esso r für 
Gesch ichte der P h i l o s o p h i e an der Humboldt U n i -
ve rs i tä t , l i e f e r t dazu e ine Au f sa t z über B lochs 
p h i l o s o p h i e h i s t o r i s c h e Werke , d e r m i t dem Lob 
s c h l i e ß t : " S e i n ganzes Werk, w i e e r es von 
P h i l o s o p h e n s a g t e , d i e e r v e r e h r t e : s c h a r f -
s i n n n i g , grüblerisch, l e h r r e i c h " (S. 855). 
Insgesamt e i n b e s o n d e r e s l esenwer tes Hef t : 
Erwähnt s e i e n noch das I n t e r v i e w m i t E r n s t 
J a n d l , das Marianne Konzag führte, d i e Besprech-
ung von F r a n z Fühmanns E s s a y s , Gespräche, A u f -
sätze 1964-1981 (Rohstock: H i n s t o r f f , 1983) und 
d i e b e i d e n ( w e i t e r e n ) Z u s c h r i f t e n zu Ge iß l e r s 
F r a n k e n s t e i n - A u f s a t z : Die e ine (von dem Tox iko -
logen K a r l h e i n z Löhs) den Vorwurf Geißlers auf -
g r e i f e n d , d i e w i s s e n s c h a f t s k r i t i s c h e n S c h r i f t -
s t e l l e r v e r b r e i t e t e n gefährl iche Ha ibwahrhe i ten 
aus U n k e n n t n i s . E i n S c h r i f t s t e l l e r habe d i e 
P f l i c h t , so Löhs, " s i c h n i c h t u n t e r dem n a t u r -
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zu F r a g e n der G e n e t i k zu äußern" (S. 904 ) . D i e 
W i s s e n s c h a f t l e r i n Anna M. Wobus w e i s t a u f d i e 
Reihe o f f ener Fragen und s c h r e i b t abschließend: 
" A l s B i o l o g e . . . s e h e i c h m i c h i n u n s e r e r 
G e s e l l s c h a f t d u r c h a u s n i c h t von G e n e t i k und 
M o l e k u l a r b i o l o g i e bedroht , sondern immer noch -
oder immer mehr - von einem atomen In f e rno " (S. 
906 ) . 
Heft 5 
Das He f t b e g i n n t m i t e inem i n t e r e s s a n t e n 
A b r i ß d e r p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e d e r 
Semperopernbaues von F r i e d r i c h Dieckmann ("Sem-
per und w i r " ) . M i t den we i t e r en Beiträgen s t e l l t 
es e i n e F u n d g r a b e d a r für den L e s e r , d e r s i c h 
über jüngste En tw i ck lungen i n der D D R - L i t e r a t u r 
i n f o r m i e r e n m ö c h t e , v o n d e n ü b l i c h e n 
V o r a b d r u c k e n von Auszügen aus i n V o r b e r e i t u n g 
b e f i n d l i c h e n Büchern (Hermann K a n t s " B r o n z e -
z e i t . " , Günter Görlichs " D r e i Wohnungen", F r i t z 
R u d o l f F r i e s ' "Das Leben de r Vä t e r " ) über e i n e n 
b i s h e r nur i n den weniger zugänglichen Abhand-
lungen der Mainzer Akademie der Wissenscha f t en 
und d e r L i t e r a t u r a b g e d r u c k t e n A u f s a t z von 
V o l k e r B r a u n über A r t h u r R imbaud b i s zu neuen 
Ged ich ten von noch unbekannten L y r i k e r n der DDR. 
Dazu kommen Texte von He iner Müller (e ine " B i l d -
b e s c h r e i b u n g " ) , A l d o f E n d l e r ( " S t i m m u n g s -
b e r i c h t " ) , Mar i o Göpfert ( e ine Erzählung m i t dem 
l i t e l "Draußen a u f dem See " ) , P e t e r Gosse (über 
H e i n r i c h Heine unte r dem T i t e l " T r a n s i g i e r e n d e r 
Heine") und e i n In t e r v i ew m i t Armin Müller (von 
K laus Hammer). 
Von E r i c h Köhler stammt e i n bemerkenswertes 
D i s k u s s i o n s a n g e b o t zum Thema " L i t e r a t u r und 
A r b e i t e r k l a s s e " ( u n t e r d e m T i t e l 
"Schrägschnitte") , i n dem es um d i e P rob l ema t i k 
des e l i t ä r en Be^rufskünstlertums i n der DDR und 
der t a t säch l i chen R o l l e d e r A r b e i t e r k l a s s e i n 
F r a g e n K u n s t und P f l e g e des g e i s t i g e n E r b e s 
geht . 
Jürgen Kuczynsk i l i e f e r t e inen D i s k u s s i o n s -
b e i t r a g zum Thema "Der P r e i s der Kunst " , i n dem 
4' 
e r , b e g i n n e n d im a n t i k e r ) G r i e c h e n l a n d , au f d i e 
Besonderhe i ten der Bezahlung von Künstlern, d.h. 
d i e S t e l l u n g d e r K u n s t aus d e r S i c h t d e r 
Ökonomie e ingeh t : " V o r a u s s e t u n g für den P r e i s 
e i n e s K u n s t w e r k e s im gegenwärt igen S t a d i u m 
unserer s o z i a l i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g ... i s t s e i n 
Gebrauchswert im Kampf für den F r i e d e n , i n der 
Erz i ehung unserer Menschen oder beim m a t e r i e l l -
t e c h n i s c h e n A u f b a u u n s e r e r W i r t s c h a f t " (S. 
1091) . Kuns t habe demnach auch i n der DDR e i n e 
P r e i s , der n i c h t primär d u r c h das N i v e a u der 
Kuns t b e s t i m m t werde . A n s o n s t e n r e t t e t s i c h 
K u c z y n s k i , w i e Hermann Kant i n s e i n e R e p l i k 
sag t , "an jenes Ufer Zukunf t , wo man n i c h t mehr 
w i s s e n w i r d , wovon d i e Rede i s t , wenn von G e l d 
d i e Rede i s t " (S. 1093) . 
Be rnd L e i s t n e r b e s p r i c h t d i e b e i d e n 1984 
e r s c h i e n e n e n Lyrikbücher E r i n n e r u n g an e i n e 
M i l c h g l a s s s c h e i b e von S t e f f an Mensching und L i e d 
vom Wi lden Mohn von Hans-Eckardt Wenzel. Se ine 
K r i t i k k o n z e n t r i e r t s i c h a u f b i l d l i c h e 
Uns t immigke i t und s p r a c h l i c h e Schwächen i n den 
b e i d e n Bänden, ohne d a b e i e i n n e g a t i v e s 
P a u s c h a l u r t e i l sprechen zu wo l l en . 
In " R i m b a u d : E i n P s a l m de r A k t u a l i t ä t " 
benutz t Vo lke r Braun Rimbauds Werk a l s " S t e i n -
b ruch " , wie schon I r a k i und andere vor ihm, nur 
anders , nämlich r a d i k a l auf d i e Widersprüche der 
Gegenwar t bezogen . Der Au f sa t z i s t l i t e r a t u r -
h i s t o r i s c h e B e t r a c h t u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n 
Moderne (etwa im Widerspruch zu Hugo F r i e d r i c h s 
n e g a t i v e n K a t e g o r i e n d e r E r f a s s u n g ) , 
p o e t o l o g i s c h e R e f l e x i o n , auch e i n m i t Z i t a t e n 
d u r c hge zog enes P r o s a g e d i c h t : " M e i n P a r a d i e s 
wurde vom r o t e n S o l d a t e n geö f fne t m i t dem der 
Genosse H a l t s m a u l a u f d i e We l t gekommen i s t . 
(Es i s t e ine Ste i lküste: J e t z t reißt der Himmel 
auf , der Sperrmüll der Revo lut ionen ragt b i s i n 
den S c h r i t t . ) " (S . 994 ) E i n k o m p l e x e r , 
r a d i k a l e r Text, zum T e i l überzeugend komment iert 
von Max W a l t e r S c h u l z i n dem a u f B r a u n s Text 
f o l g e n d e n A u f s a t z " S ehen : No t a t e zu V o l k e r 
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BOOK REVIEWS 
Neue H e r r l i c h k e i t . Roman. Von Günther de Bruyn. 
H a l l e , L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1985. 
216 S e i t e n . 7 ,50 M. 
Daß d i e s e s Buch zunächst i n der DDR n i c h t 
e r s c h e i n e n d u r f t e , wurde i n d e r w e s t d e u t s c h e n 
Presse a l s "S t aa t sposse " beze i chne t ( F r a n k f u r t e r 
A l l g e m e i n e Z e i t u n g , 23. 7. 1984) . (Im Frühjahr 
1984 kam der Roman b e r e i t s a l s L izensausgabe im 
F i s c h e r V e r l a g heraus.) Das Druckverbot s e i auf 
k u l t u r p o l i t i s c h e Verhärtung zurückzuführen. An-
l ä ß l i c h e i n e r L e sung i n Tübingen m e i n t e de 
B r u y n , daß " v i e l e L e u t e , d i e d a m i t ausführend 
s e i n mußten, ... das V e r b o t für e i n e Dummheit 
von v i e l s chäd l i che r e r Wirkung <hie l ten>, a l s 
s i e d i e Ve rö f f en t l i chung j e m a l s gehabt haben 
könnte." Und w e i t e r : " D i e L e u t e müssen doch 
nun Wunder denken, was für t o l l e staatsgefähr-
dende Sachen i n dem Buch s t ehen , und s i n d dann, 
wenn s i e ' s e n d l i c h i n d i e Hand bekommen, u n t e r 
Umständen sehr enttäuscht" (so z i t i e r t im Schwä-
b i s c h e n l a q b l a t t , 20. 1 1 . 1984 ) . J e t z t l i e g t 
der Roman auch i n der DDR vor. 
Die Beschre ibung e ines Stücks DDR-A l l t a g i n 
der märkischen Landschaf t i n s e i n e r b i e d e r m e i e r -
l i c h e n Banal i tät , obwohl g e l e g e n t l i c h minutiöse 
A u s f ü h r l i c h k e i t n i c h t s c h e u e n d , h ä l t d a s 
In t e r esse des Lesers b i s zum Ende. Konkret und 
d e u t l i c h im D e t a i l , s c h a f f t de Bruyn w i e d e r h o l t 
D i s t a n z , indem e r m i t dem L e s e r i n s Gespräch 
t r i t t . So g l e i c h am An fang des Romans: "Be vo r 
V i k t o r s e l b s t den Lesern v o r g e s t e l l t w i r d , hören 
s i e über i h n r e d e n . " Oder : " D i e s i s t e i n 
R a d a u - K a p i t e l . A l l e s , was i n ihm gesch i eh t , muß 
der Leser s i c h von Lärm überdeckt v o r s t e l l e n (S. 
1G9). Am w i c h t i g s t e n i s t abe r de r i r o n i s c h e 
Grundton. Keine metaphor ische Verpackung k r i t i -
s c h e r A b s i c h t , k e i n f o r c i e r t e s Verhül len der 
A u s s a g e , s o n d e r n d i e Schwebe o f f e n s i c h t l i c h e r 
I r o n i e . Schon im mehrdeutigen Roman t i t e l s i n d 
d i e v e r s c h i e d e n e n Redeutungsebenen e n t h a l t e n . 
Er b e z i eh t s i c h zunächst auf d i e w e i t h i n s i c h t -
ba r e I n s c h r i f t i n g e l b e n Z i e g e l n a u f dem Dach 
des 1895 e r b a u t e n Ho fes e i n e s N e u r e i c h e n , d e r 
j e t z t a l s Fer i enhe im e i n e s M i n i s t e r i u m s d i e n t , 
d.h. der "neuen H e r r l i c h k e i t " e i n e r p r i v i l e g i e r -
t e n S c h i c h t . In d i e s e m a b g e l e g e n e n Heim s o l l 
V i k t o r Kösling, Sohn e ines hohen Funktionärs, an 
s e i n e r D i s s e r t a t i o n über " D i e Außenpo l i t ik der 
preußischen Regierung während der französischen 
R e v o l u t i o n " a r b e i t e n . Aus der m a r x i s t i s c h -
l e n i n i s t i s c h e n Au fa rb i e tung der preußischen Ge-
s c h i c h t e w i r d j e d o c h n i c h t s . K e i n e s w e g s von 
Ehrge i z gep lag t , sondern gewohnt, andere (beson-
d e r s s e i n e E l t e r n ) für s i c h e n t s c h e i d e n zu 
l a s s e n und a n s o n s t e n s t e t s b e s t r e b t , a l l e n zu 
g e f a l l e n , g e r ä t d i e s e r " A n t i - H e l d " i n d i e 
" F a m i l i e " des H e i m p e r s o n a l s , d e r en M i t g l i e d e r 
von der a l t e n Frau L u d e r i t z über d i e an See l en -
wanderung glaubende Mi twe des a n t i f a s c h i s t i s c h e n 
Helden, nach dem das Heim heute benannt i s t , zu 
dem Auss t e i g e r Sebas t i an mi t ebensov i e l Einfüh-
lungsvermögen wie i r o n i s c h e r D i s t anz beschr ieben 
werden. S t a t t s i c h s e i n e r D i s s e r t a t i o n zu w i d -
men, s t e l l t V i k t o r der Bed i ens t e t en Th i l de nach. 
Es kommt b i s zur Ver lobung. D ie E l t e r n g r e i f e n 
e i n , um d i e M e s a l l i a n c e m i t dem "Mädchen vom 
Vo lke " , deren Mut ter obendre in im bes ten wohnt, 
zu v e r h i n d e r n , wäre d i e s e H e i r a t doch der 
K a r r i e r e des Sohnes im d i p l o m a t i s c h e n D i e n s t 
gänz l i ch a b t r ä g l i c h . In der e i n g e s c h n e i t e n 
"?auberberg"-Atmosphäre e r l e b t V i k t o r , " d e r 
e r f o l g r e i c h auf L i ebe zur Ordnung g e d r i l l t i s t " , 
e i n " F r e i h e i t s g e f ü h l " (S. 41 ) , e i n e E r l e i c h t e -
r u n g : " Ihm i s t k l a r g eworden , daS ande res 
w i c h t i g e r f u r i h n i s t " (S. 99 ) . D i e s e A r t 
" n e u e r H e r r l i c h k e i t " , d i e d e r A u s s t e i g e r 
S e b a s t i a n h i e r für s i c h ge funden h a t , b l e i b t 
a l l e r d i n g s Episode i n der D i p l o m a t e n k a r r i e r e des 
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